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Abstract. Whatever location, the mobile incubation station used in fish has the great advantage of 
being available any time it edis need. It requests low water quantities and can be recirculated. The control 
of temperature and other factors, which influences the hatching, can be monitored. The use of this mobile 
station is environmentaly safe, avoiding pollution. The sanitary-veterinary control of diseases in fish is also 
possible, when this station is used. 
 
INTRODUCTION 
 
 Cet ouvrage représente une séquence des recherches qui se déroulent dans le 
cadre du project CEEX Nr. 45/2005. On y poursuit l’étude de la variabilité génétique 
chez une population de carpe (Cyprinus carpio) du Nord-Ouest de la Transylvanie, afin 
de créer des lignes par l’utilisation des marqueurs génétiques, pour la conservation 
durable du génofond. Pour la réalisation des descendants par couples parentaux qui 
puissent être contrôlés comme origine génétique il était nécessaire de confectioner une 
station de couvaison. Par des considérations économiques et pour protéger 
l’environnement, on a opté pour une station mobile de couvaison pour les poissons qui 
puisse être déplacée sur le terrain en fonction des exigences du dispositif expérimental. 
 
MATÉRIEL ET MÉTHODE 
 
 Dans un wagon de transport pour les personnes ou a aménagé 16 installations de 
type Zug-Weiss et 16 bassins de parcage des larves, ayant les dimensions de 70/70/100 
cm (Fig. 1). 
 
  
Fig. 1. Station mobile de couvaison pour les poisons 
 
 Pour éviter l’utilisation de l’eau impure et des produits de décomposition qui s’y 
trouvent de façon inhérente, on a acquis un bassin en aluminium, ayant une capacité de 
3000 l (Fig. 2) pour le stockage de l’eau de source et la création des possibilités de 
recirculation de l’eau par l’introduction d’une pompe à capacité de 20.000 l/h. Les deux 
pompes utilisées, disposées l’une dans le bassin de collecte de la station sont des pompes 
électriques de type vortex 100 Cs. Le flux d’eau de la station permet le réglage du débit 
de l’eau de 0,1 l/minute à 1,3 l/minute pour chaque Zug-Weiss.  
 
 
 
Fig. 2. Bassin pour le stockage de l’eau de source 
 
 Parce que durant la période de couvaison des oeufs de poisson peuvent apparaître 
de grandes fluctuations de température du milieu ambiant ainsi que de l’eau nécessaire à 
la couvaison, on a envisagé une façon de pouvoir maintenir la température constante de 
l’eau. De ce fait, à l’entrée du conduit de l’eau dans la station mobile de couvaison on a 
attaché un réservoir électrique ayant la capacité de 80 l, ce qui permet le réglage de la 
température de l’eau à l’entrée dans la station de couvaison et le maintenir constant à 20 – 
300C (Fig. 3).  
 
 
 
Fig. 3. Réservoir électrique pour l’échauffement de l’eau à l’entrée dans la station de couvaison 
 
 Les figures 4 et 5 présentent l’intérieur de la station, le positionnement de 
l’installation d’éclosion et les bassins de parcage des larves après l’éclosion. Pour 
maintenir un niveau d’oxygène optimal dans chaque récipient d’éclosion et dans chaque 
bassin de parcage des larves récemment éclosionées on a monté deux compresseurs à 
terminaisons d’air (Fig. 5) 
 
  
Fig. 4.  L’intérieur de la station de couvaison 
 
 
 
Fig. 5.  Installation avec des Zug-Weiss et des bassins  
 
 
Puisque nous nous sommes proposés de constituer 15 familles de bons frères, on a 
monté 16 installations de type Zug-Weiss adaptées au modèle conçu, la seizième étant 
considérée comme réserve. 
 Au niveau de chaque Zug-Weiss on a monté un anneau en tôle ayant la hauteur de 
10 cm qui était prévu d’un tube de drainage qui permette la recirculation de l’eau par 
l’intermédiaire d’un caniveau de collecte du niveau des Zug-Weiss dans le bassin central 
(Fig. 6). A l’issue de l’eau du récipient d’éclosion, on a monté des filters qui ne 
permettent pas la perte des oeufs de poisson.  
 De cette manière on réalise une reoxygénation de l’eau utilisée dans les Zug-
Weiss à voie naturelle. 
 Le bassin central intérieur pour la collecte de l’eau est muni du même type de 
pompe vortex d’évacuation que le bassin extérieur, le couplage de la pompe se réalisant 
par réglage au niveau constant. 
 A l’issue de l’eau de la station on a monté un filtre à grande capacité qui permette 
la retention des résidus organiques qui résultent du processus d’éclosion. 
 
 
 
 
Fig. 6.  Zug-Weiss et le bazin central 
 
CONCLUSIONS 
 
1. La station mobile de couvaison pour les poissons a le grand avantage offert par la 
possibilité  de déplacement sur le terrain en fonction  des exigences du dispositif 
expérimental. 
2. Elle permet l’utilisation d’une quantitè réduite d’eau qui recircule. 
3. Elle pemet aussi le contrôle de la température de l’eau et des autres facteurs 
d’influence de l’éclosion. 
4. La station évite la pollution de l’ennvironnement et permet le contrôle sanitaire –
vétérinaire stricte de certaines maladies transmissibles aux poissons. 
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